



稲 津 一 芳
は じめに
こ こ で 取 り上 げ る マ ニ ュ ア ル は ,資 料 が 不 完 全 な(一 部 しか な い)も の で あ っ た り
,発 行 の 年 が 特 定 で き








上記 の出版年代か らわか るよ うに,マ ニュアル はいずれ も18世 紀 になって も再版 されてお り
,そ の需要
は強 く,人 気 も高か ったよ うに思 われ る。
本稿では,前 稿(1)の補稿 として,そ れぞれのマニ ュアルの特色 を明 らかに してみたい
。
1.英 文 レター マニ ュアルの概 要
1)JohnVernon,TheCompleatGompting-house
本 書 は,AbrahamFleming,APanoplieofEpistles(1576)の 解 説 と 同 じ よ う に
,質 問 者(生 徒)と 解
答 者(教 師)と の 対 話(質 疑 応 答)に よ り,レ タ ー の 書 き 方 に っ い て の 説 明 が な さ れ て い る
。






と 述 べ て い る よ う に,レ タ ー の 受 取 り ・発 送 業 務 は,技 術 的 な こ と よ り も 真 面 目 か っ 慎 重 に 取 り 組 む 必 要
が あ る と説 い て い る 。 ま た 次 の ス テ ッ プ と し て,「 レ タ ー を 写 す(toCopyLetters)」 作 業 に つ い て
,次 の よ
う に 説 明 し て い る 。
「レ タ ー を 熱 心 に 写 す こ と に よ っ て,あ な た は(も ち ろ ん 主 人 の 書 き 方 が 良 け れ ば)あ な た 自 身 の 書 き
方 を 良 く改 め ら れ る 。 つ ま り,こ の 書 き 写 す 作 業 に よ っ て,あ な た は レ タ ー の 書 き 方 ・方 法 を 理 解





・・ 17世 紀後半/18世 紀前半 の英文 レターマニ ュアル につ いて
と,レ タ ー を 写 す こ と の 重 要 性 を 強 調 し て い る 。
そ れ に 対 して,生 徒 は,レ タ ー を 写 す こ と の 意 味 と,そ の 方 法 に つ い て 問 う 。 そ れ に 答 え て,教 師 は,





つ ま り,レ タ ー を 写 す こ と は,主 人 の 書 い た レ タ ー の 署 名 部 分 を 除 い た 本 文 を 正 確 に ノ ー トに 書 き 写 す こ
と で あ る と 述 べ て い る 。
し か し,生 徒 は,自 分 の 主 人 が 必 ず し も正 し い レ タ ー一の 書 き 手 で あ る か 疑 わ し い("Sir,mymasternever
sawtheexactwayofaMerchant'swritingLetters,mustIfollowthisRule?"),と 不 安 に 思 い,良 い レ タ ー
と 悪 い レ タ ー の 見 分 け 方 を 教 え て く れ る よ う に 頼 ん で い る 。 そ こ で 教 師 は,良 い レ タ ー を 見 分 け る た め に,













教 師 は さ ら に,上 記 の 条 件 を 満 た し た 具 体 例 を 示 し て く れ と い う生 徒 の 依 頼 に 対 し て,以 下 の よ う な モ














次 に レターを書 く時 の心構 え と して,教 師 は,な るべ く必 要 な こ とを簡 潔 か つ具 体 的 に書 く("Youmust
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answeralwaysfully,andyetaspithyandconciseasmaybe
,andbesureomitnothingmaterial.")よ う に
勧 め て い る 。 教 師 は ま た,内 容 充 実 の た め に,
AsforCompliments,MerchantsarewiserMenthantolosetheirtimeinmakingofthem;and
thereforebenotstudiousofthat ,butrathertoknowthejustPricesofGoods,&c.
と,挨 拶 な ど の 形 式 上 の こ と に あ ま り煩 わ さ れ ず
,商 人 と し て 必 要 な こ と(商 品 の 値 段 な ど)を 優 先 す る よ
っ に 言 っ て い る 。


































と,本 書 に 示 さ れ た レ タ ー が 本 物 で あ る こ と を 強 調 し て い る 。 ま た ,本 書 の 内 容 がWitsCabinetか ら の 借
用[縮 小 版(anabbreviatedversion)]で あ る に も か か わ ら ず(2),著 者 は,
...thatyouhavenothereanOldBooknewvampedbutanentireNewPiece;whichmust
certainlyplease,sincetheAgeissoaddictedtoNovelty .
と,内 容 の 新 し さ を 主 張 し て い る 。
こ の よ う に,著 者 は,本 書 の 発 行 に 際 し,
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...and(1)willthereforeassurehim,ThatwhathereadsintheTitle,hewillfindmadegood
intheBook.






か ら わ か る よ う に,恋 愛 の た め の レ タ ー が 主 で あ る 。 し か し本 書 の 著 者 は,当 時 の 傾 向 を 十 分 意 識 し て お
り(3},単 な る 恋 の レ タ ー だ け で な く,ビ ジ ネ ス に 関 す る レ タ ー な ら び に 関 係 書 類[手 形(Bills),債 券
(Bonds),証 書(Release),委 任 状(LettersofAttorney),受 領 書(ReceiptsandAcquitances)]な ど に っ
い て も 言 及 し て い る 。
以 下,ビ ジ ネ ス に 関 係 す る と 思 わ れ る レ タ ー(調 査 の 依 頼 と そ の 返 事,借 金 の 依 頼 と そ の 返 事 情 報 提 供 の 依
頼),な ら び に 書 類(受 取 書)を 取 り上 げ る 。












































































































皿 一1.表 題 ・副 題
本 書 は,こ れ か ら仕 事 に 就 こ う と し て い る 若 者(商 人)を 対 象 に 書 か れ た も の で あ り,彼 ら の 教 育 の た あ
に,主 に,
(1)英 語 の 読 み ・書 き に っ い て の 教 え
PlainDirectionsforaYoungMantoattaintoReadandWriteTrueEnglish
② 社 交 ・ ビ ジ ネ ス レ タ ー な ら び に ビ ジ ネ ス(法 律)文 書 に つ い て の 教 え
HowtowriteLettersofCompliment,Friendship,orBusiness.FormsofNotes,Receipts,
Bills,Bonds,Indentures,LeasesandReleases,LettersofAttorney,Wills,&c.
(3)ビ ジ ネ ス 上 の 実 務 に つ い て の 教 え
AshortandeasyMethodofShopandBook-keeping,Merchants-Accompts,&c.
な ど3つ の 項 目 を 取 り 上 げ て い る 。 さ ら に 著 者 は,こ れ ら の 教 え に つ い て,
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「(本書は)簡 潔 か っ分 か りやす い ス タイ ルで書 か れ て い るので,若 者 は,主 人 に頼 る こと な く,
(自分 の実務上の知識 を)簡 単 に,そ して容 易 に向上 させ る ことがで き,ひ いて は ビジネ スに従 事




と,分 か りやす さを強調 し,本 書 が,優 れ た商人(ビ ジネスマ ン)の た めの独 学 用 の参 考書 で あ る ことを 明
らか に して い る。
皿 一2.序 文(TotheReader)
著 者 は,本 書 が 再 版 を 何 度 も 重 ね(14版),非 常 に 本 書 の 人 気 の 高 い こ と を 次 の よ う に 自 慢 し て い る 。
ThisBookhavingalreadypassedthro'fourteenseveralEditions ,isdoubtlessasufficient
ProofofitsgeneralUseandService;
さ ら に,本 書 の 特 色 で あ る 算 術 部 分 の 改 訂 と,
...andtheArithmetrickPart,especiallyverymuchimprov'dandexplain'd: ...
算 術 計 算 表(金 利 表)の 便 利 さ を 強 調 し て い る 。
...thisedition,isaddedTables,bywhichtheInterestofanySumofMoneyforanyTime
maybeknownalmostbyInspection;
そ して,金 利 の 計 算 方 法 を 具 体 的 な 例 題 を あ げ,詳 細 に 説 明 し て い る 。 例 え ば,次 の よ う な 質 問 と 具 体 的
























著 者 は,あ らゆ る階 層 の若 者 が幼 少 の 頃か ら(親 に)読 み ・書 きを教 わ って い る に もか か わ らず,満 足 の
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い く英 語 が 書 け な い(書 け る人 が 少 な い)と い う 現 状 を 次 の よ う に 憂 い て い る 。
M。 、tpe。ple,n・w+days,bringupthei・Child・enb・tht・readandw・ite・yettherei・
scarceOneinTwentythatwritestolerableEnglish;
そ し て,彼 ら は,初 歩 的 な ス ペ ル の 間 違 い か ら恥 を か き,そ の こ と が ま す ま す 書 く こ と を お っ く う に し て
い る と指 摘 し て い る 。
...who,...,yetoftentimescommitsuchErrorsinSpelling,asexposethemtotheLaughter
andDerisionofothers,andsomakesthemashamedtoexpresstheirMindsinWriting,...
こ の よ う な 悲 しむ べ き 現 状 を 少 し で も 良 くす る た め に,若 者 は 英 語 の 基 礎 か ら 学 ぶ 必 要 性 が あ り,著 者 は,
本 書 の 指 示 に 従 え ば,若 者 も英 語 の 達 人 に な れ る で あ ろ う と 述 べ て い る 。
ForiftheseRulesarecarefullyobserved,theywillmakeyouagoodMasteroftheEnglish
Tongue.
例 え ば,著 者 は,英 語 に つ い て の 指 示("DirectionsforSpelling,ReadingandWritingTrueEnglish")の 中
で,次 の よ う な 文 字(Letters)に 関 す る 基 本(大 ・小 文 字,母 音 ・子 音,二 重 母 音,音 節,同 音 異 義 語)に つ い










皿 一4.レ タ ー 例 文(LETTERSonBusiness,Compliment,andseveralOccasions)
著 者 は,本 書 に 示 さ れ た レ タ ー の 学 び 方 に つ い て,
...ifreadattentively,andcopiedcarefullywillsooncorrecthisOrthography,amendhis
MannerofWriting,andservehimtoformatolerableStile.(p.63)
の よ う に,「(レ タ ー の 例 文 を)熱 心 に 読 み,そ し て 注 意 深 く 書 き 写 す 」 こ と を 勧 め て い る 。 こ こ で は,特 に
ビ ジ ネ ス に 関 す る も の[レ タ ー(借 金 の 催 促 と そ の 返 事,ク レ ー ム レ タ ー に 対 す る返 事,推 薦 状,取 引 の 再 開 申
し込 み),宛 名,書 き 出 し]を 以 下 取 り 上 げ る 。





































































2)教 会 関 係 者
一 聖 職 者 議 員(LordsSpiritua1)
TohisGracetheLordArchBishopofCanterbury,
TotheMostReverendFatherinGod,&c.
一 他 の 主 教(otherBishops)
TotheRightReverendFatherinGod,ThomasLordBishopof,&c
一 下 位 の 聖 職 者(InferiorClergy)
TotheReverendDoctor,&c.
TotheReverendMr.&c.







一 枢 密 顧 問 官[Privy-Counsellor(not"Nobleman")]:"RightHonourable"
一 外 交 官(Ambassadors):"Excellency"
















2.英 文 レター マ ニ ュアル の特 色
今 まで述 べ て きたマ ニ ュ アルの概 要 か ら,そ れ ぞ れの特 色 を ま とめ て み る と,以 下 の と うりに な る。
1)JohnVernon,TheCompleatCompting-house
著 者 は,レ タ ー の 書 き方 を学 ぶ 方 法 と して,自 分 の 主 人 に よ って実 際 に書 か れ た レタ ー を一 語 一 語
(WordforWord)正 確 に書 き写 す こ とを勧 めて い る。 そ して,良 い レターの条 件 と して ,
① レターの 相手 先 の名 前(宛 名)を 書 く。
② 出状 の場所 を書 く。
③ レターの 日付 を書 く。
④ 相手 の地位 にふ さわ しい敬 称 を使 用 す る。
⑤ 直前 の レターの 日付(出 状 日あるいは受領 日)に 言及 す る。
⑥ 相 手 の 問 い合 わ せ にすべ て 答 え る,あ るいは こち らが 知 りた い こ とを正確 に記述 す る。
⑦ 署 名 者 と して 自分 の名 前 を書 く。
⑧ 最 後 に相 手 の敬 称 を書 く。
⑨ 為 替 の相場 を提 示 す る。
な ど,注 意 事 項 を細 か く指 示 して い る。
レターの書 き方 に関 して は,簡 潔 に("pithyandconcise"),そ して具 体 的 に書 く("omitnothingmateri-
a1")こ とを指 示 して い る。 ま た,商 人独 特 の ビジネ ス レ ター(商 用文)の 書 き方 と して ,形 式 的 な挨拶
(Compliments)を どの よ うに書 くか と悩 む よ りはむ しろ取 引 に直接 関 係 した商 品 の正 確 な値段 を知 らせ る
こ とに努 め るべ き,と 商 人 と して の務 あ を優 先 す るよ うに述 べ て い る。
例 示 され た モデ ル レター は,特 に 目新 しい もので は な いが,著 者 の い う簡 潔,具 体 的 に書 か れ た典型 的
な ビジネ ス レターで あ る。一 見 してわ か るよ うに,著 者 が あ げた良 い レターの条 件 を すべ て満 た して い る。
っ ま り,レ ター と しての形 式 上 の用 件(名 宛人,日 付,敬 称)を 備 え た うえで ,本 文 の 冒頭 の書 き出 しで は,
Yoursofthe27thpastIreceived,andperceive...
と,相 手 の レターの受 取 と,レ ター の内容(船 積の通知)を 確認 して い る。 次 に,
Ihave...shipp"daboardtheSimon,your10BalesofCloth,amounting ,....
と,こ ち らか らの用件(商 品船積 の通知)を 簡 潔 に説明 し,結 んで い る。 そ して,最 後 に参考 の ため に為 替
の相 場 を追 加 ・提示 して い る。
次 に,ビ ジネ スに関連 した信用 状 の書 き方 につ いて,
① 相手 の名前
② 出状 の場所
③ 書 かれ た 日付
④ 相 手 か らの直 近 の レターに言及
⑤ 自分 が 出 した最後 の レター に言 及
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⑥ 要望の内容
⑦ 該 当す る(特 定)取 引の内容




本 書 の タ イ トル か ら わ か る よ う に,本 書 で は 主 に 愛 に 関 す る レ タ ー(ラ ブ ・レ タ ー)が 取 り 上 げ ら れ て い
る が,当 時 の 傾 向 に 敏 感 な 著 者 は,秘 書 的 業 務 に 必 要 な ビ ジ ネ ス(レ タ ー,書 類)に つ い て の 説 明 も 加 え て
い る 。
本 稿 で 取 り 上 げ た ビ ジ ネ ス レ タ ー の 中 で,特 に 本 書 特 有 の も の と し て,娘 の 結 婚 相 手 に つ い て の 調 査 依
頼 の レ タ ー(pp.63-64)が あ る 。 こ れ は,愛 情 に 関 す る 問 題 で あ る と 同 時 に,ビ ジ ネ ス 上 の 信 用 調 査 に も 応
用 で き る 。 以 下 具 体 的 に 見 て み る 。
ま ず 書 き 出 し は,相 手 の 好 意 に す が る と い う レ タ ー の 性 格 上,依 頼 せ ざ る を 得 な い 理 由 を や や 冗 長 に,
しか し な が ら丁 寧 に 述 べ て い る 。
ThegoodnessofyourNature,andtheReadiness...,emboldensmetogiveyoutheTroubleof
theseLines,andtodesireaKindnessfromyou,which...
し か し,用 件 に っ い て は 要 領 よ く 説 明 し て い る 。 ま ず 本 件 の 背 景(事 情)説 明 を 行 い,
Thecasethenisbrieflythus:Mr.T.B.ofDinyourcountrycourtsmyDaughterBetty,who...
調 べ て も ら い た い 項 目 を 次 の よ う に 具 体 的 に あ げ て い る 。
...butwhatIwoulddesireofyou,istoknowtheCircumstancesofhisEstates;howmuch...,
andhow...,andwhat...
そ して,上 記 に つ い て の 情 報 提 供 を 依 頼 し,
IfyoupleasethereforetogiveyourselftheTroubletoenquire...,andsendmeanAccount
ofit,...
最 後 に,感 謝 の 意 を 表 し,結 ん で い る 。
andyouwillthereinextremelyoblige,Sir,
上 記 の 依 頼 に 対 し て,返 答(p.64)は 次 の と う り で あ る 。 ま ず 冒 頭 で,レ タ ー の 受 領 と 調 査 依 頼 に 喜 ん で
応 じ る こ と を 明 ら か に して い る 。
IReceivedyoursofthe12thInstant,and...IamproudofhavinganOpportunitytoserveyou;
which...
次 に,調 査 の 方 法(情 報 源)を 明 ら か に し た う え で,
ForIhavebeenatD.andmakemyEnquiriesconcerningMr.T.B.ofonethathasforthis
manyYearsbeenacquaintedwiththeAffairsofthatFamily,and...
調 査 報 告 を 具 体 的 に 行 っ て い る。
...andtheAccountthathegivesmeis,ThatastoLegacies,...AndhisReputationinthe
Countryis...AstohisEstates,...
さ ら に 上 記 の 調 査 結 果 に つ い て,信 用 で き る 旨 言 明 し,
WhatIhavewrit,Iamverywellassuredof,andthereforeitmaybedependedon;
結 ん で い る 。
asmayalsomybeingatallTimesalwaysreadytoprovemyself,Madam,
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次 に,ビ ジ ネ ス 関 係 書 類 と し て,領 収 書 の 例(p.86)が 示 さ れ て い る 。 一 般 に は,お 金 を 受 け 取 っ た こ と
と,
ReceivedJulythegth,19410fMr,AbrahamParkyns,theSumoffivePounds,...
そ の 確 認 を 明 ら か に す る
InAcknowledgmentofwhichReceiptsofthesaidfivePounds,...,Ihavehereuntosetmy
Hands,...
だ け で 十 分 で あ り,形 式 ・内 容 的 に 新 味 は な い 。 し か し 本 書 で は,代 理 発 行 の 例(p.87)が 示 さ れ て い る 。
お 金 の 受 取 り を 最 初 に 明 ら か に す る 点 は 同 じ で あ る が,最 後 に,
1say,receivedfortheTJseofmyMasterJohnGill,BymeJobHall
と,主 人 の 代 理 に 受 け 取 っ た こ と を 明 示 し て い る 。
皿)WilliamMaher,Theyoπ ηg!吻 漉Co吻 αη¢oη'oγオ沈 加ηθ師c々 脚 吻 θαsy
本 書 の構 成 は,
① 正 式 な英 語(TrueEnglish)の 読 み ・書 き
② 社 交 ・ビジネ ス レターな らびに ビジ ネス(法 律)関 係 書類
③ 実 務上 の知 識
の三点 を主 に教 え る こ とか ら成 り立 ってお り,中 で も英 語 の基礎 を学 ぶ ことを著 者 は強調 して い る。 そ の
理 由 と して,著 者 が,序 説 の 中で,満 足 の い く英語(tolerableEnglish)を 書 け る若者 は20人 中1人(One
inTwenty)ぐ らい しか い ない,と 嘆 いて い るよ うに,当 時 の若者 の国 語(英 語)力 の不 足 は,深 刻 な問 題
で あ った よ うで あ る。その た め本 書 で は,英 語 の基本 で あ る文 字(Letters)に っ いて,例 え ば,大 ・小 文 字
の使 い方,母 音 ・子 音 の区別,音 節 の分 け方 な ど初 歩 か ら詳 し く説 明 して い る。 この よ うな英 語 の基 本 を
理解 す れば,若 者 は,著 者 の い う本 当 の英 語(TrueEnglish)の 読 み ・書 きが で きる よ うにな り,ひ い て は
英 語 の達人(agoodMasteroftheEnglishTongue)に なれ ると,著 者 は言 明 して い る。
さ らに著 者 は,第 一 段 階 の商 人 と して の最小 限 の英語 力 を身 につ けた うえ で,次 の ス テ ップと して,レ
ターや ビジネ ス書類 の書 き方,実 務 上 の 帳簿 の つ け方 な どを学 べば,よ り効果 的 に,ま た わ ざわ ざ主 人 の
手 を煩 わせ る ことな く,立 派 な一 人 前 の 商人 にな れ る と主 張 して い る。 その た め に,著 者 は,な るべ く簡
潔 で しか もわか りやす い形 で(inaplainandeasyStyle),本 書 の内容 を書 いた と述 べ て い る。確 か に著 者
は,説 明 の具 体 性 や分 か りやす さを心 が けて お り,例 え ば,解 答 と質 問 の形 で 詳述 された金 利 の計 算 は,
若 者 が 独学 す るの に非常 に便 利 で あ った よ うに思 われ る。
この よ うな著者 の意 図 あ る いは も くろみ は見 事 に当 た り,本 書 は,ベ ス トセ ラーの ひ とっ とな り,17世
紀 後 半 の初 版 以来 再 版 を重 ね,18世 紀 半 ば過 ぎまで少 な くと も数回 発行 され て い る(15版)。
次 に レター一に関 して,著 者 は,ち ゃん と した レターを書 くため(toformatolerableStile)に は,本 書 の
モ デ ル レターを注 意 深 く読 み,そ して書 き写 す こ とで あ る と指 示 して い る。 特 に ビジネ スに関 す る レター
と して,本 稿 で は,
1支 払 の請 求 とそ の返事
2ク レーム レ ター に対 す る返事
3推 薦状
4取 引再 開 のた め の依頼 状
な ど,5通 の例 を 示 してあ る。これ らの レター に共 通 して い え る こ とは,形 式 よ りもむ しろ 内容 の伝 達 を重
視 した(必 要事項のみ簡 潔に書 く),い わ ゆ る ビジネ ス レターの典型 で あ る。
例 え ば,支 払 請 求 の レター(p.70)の 場 合,挨 拶 もな くい きな り用 件 に入 って い る。
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Ifind,...thatseveralconsiderableSumsofMoneyareduetomefromyou;...
そ し て,レ タ ー 持 参 人 に お 金 を 託 す よ う に 依 頼 し て い る 。
IdesireyoutosenditmebytheBearerhereof,...
そ れ に 対 す る 返 事(pp.70-71)も ビ ジ ネ ス ラ イ ク で,単 刀 直 入 に 用 件(お 金 の 託 送 と受 領 書 の 受 取 り)を
述 べ て い る 。
IsentbytheBearer...TwentyPounds,...;andhavetakenhisReceiptforit;
し か し,こ こ で は,受 領 書 の 書 き 方(内 容)に つ い て,
Idesireyoualwaysforthefuture,whenIsendyouMoney,thatyoumentioninthe
AcquittancestheNamesoftheGoodsforwhichyoureceiv'dtheMoney,...
の よ う に,記 載 内 容 の 訂 正 を 申 し入 れ て い る 。 そ し て そ の 理 由 を あ げ,
...;forthro'WantofsuchcertainKnowledge,somepoorCountryTradesmenhavefound
greatLoss...
最 後 に,相 手 に 気 分 を 害 し な い よ う に お 願 い し て い る 。
Praytakeitnotillthatthuswritefor...




そ し て,そ の ク レ ー ム に 対 して,適 切 な 処 理 を 施 し た こ と(代 替 品 の 送 付)を 明 ら か に し,最 後 に,主 人 の
代 理 と し て の 務 め を 果 た し た 旨 言 明 し,終 え て い る 。
...andashisfaithfulServantIhavehereindonemyutmosttogiveyouSatisfaction,whoam,
ま た,レ タ ー に 付 随 し た 宛 名(Superscriptions)の 例(pp.80-81)な ら び に レ タ ー 書 き 出 し(Beginning)
の 例(p.8Dは,従 来 の も の と 同 じ で あ る 。
3.ま とめ
本稿で取 り上げた3っ のマニュアルは,前 稿で取 り上 げたマニュアル(5部)の 場合 と異な り(4?17世 紀
か ら18世 紀 と二っの時代 にわたり,長 い間愛読 された(下 図参照)。
これはひ とえに,な るべ く読者 に分 か りやす いように書 くという著者 の工夫,あ るいは読者への配慮 に
よるものであろ う。例 えば,バ ーノン(JohnVernon)は,レ ターの書 き方につ いて,読 者 を代表 して質問
す る初心者の初歩的な質問に答え る形で,分 か りやす く解説 している。またG.Lは,当 時の秘書 のための
図1
1) TheCompleatCompting-house *・ *...
1678 1722
つつII) TheAmorousGaldnt'sTonguewith ● ●
GoldenExpressions 16?? 1741
皿) TheYoungMan'sCompanion * *..
1681 1761
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参 考書(secretarialhandb。oks)に 対 す る需要 が非常 に高 い こ とを十 分 認識 して お り,単 な る恋 愛 の た め の
レター集 に とど ま らず,ビ ジネ ス関 連 の レターな らびに法律 文 書 な どにっ いて の解説 を追 加 ・挿 入 して い
る。 マ ザ ー(WilliamMather)も 同 じよ うに,こ れか らす ぐに働 きた い と思 って い る(商 人希 望の)若 者 の
国語(英 語)力 の な さを痛 感 し,英 語 の イ ロハ と もい うべ き文字(Lettears)か ら始 ま る基本 を詳細 に説 明 し
て い る。 この よ うに著 者 た ち は,自 分 の本 の対 象 とな る読者 の現状 を十 分把 握 した うえ で ,彼 らの レベ ル
に合 わ せ た内容 を うま く取 り入 れ た り,組 み合 わせ た り した ので あ る。
内容 的 に は,ど のマ ニ ュ アル も従来 の もの と大差 は な いが,レ ターの書 き方 を学 ぶ た め に,レ ターを書
き写 す ことの必 要 性 を強 調 して い る。例 え ば,バ ー ノ ンは,「(自 分 が仕 えている)主 人 の レター を一語 一 語
正 確 に書 き写 しな さい」 と,ま たマ ザ ー は,「(本 書 の)モ デ ル レター を熱 心 に読 み,そ して 注意 深 く書 き写
しな さい」 と,そ れ ぞれ 指示 して い る。
具 体 的 な書 き方 につ いて は,「 簡 潔 に,そ して具 体 的 に書 く」,「挨拶 な ど余 計 な こ とよ りも ビジネ スに関
係 した事柄 を書 きな さ い」 とバ ー ノ ンは指 示 を 出 し,モ デ ル レター も用件(船 積 の通知)を 簡 潔 に述 べ てい
る。 マザ ー は,書 き方 につ いて の具 体 的 な記 述(説 明)は して いな いが,モ デ ル レター を見 れ ば,簡 潔 に必
要 事 項 の み書 くこ とが 明 らかで あ る。例 え ば,支 払 の請 求 な らび にそ の返事,ク レー一ム レター に対 す る返
事 な ど,用 件 の み の記載 とな って い る。
これ に対 して,G.L.の モ デル レター は,冒 頭 で はやや冗 長 な挨 拶(説 明)が 見 られ る。 これ は,相 手 の
好 意 に頼 らざ るを得 な い とい う状 況 か ら,単 刀 直 入 に用 件 に入 れ な い ため だ と考 え られ る。ただ用 件(依 頼
事項)に 入 る と,簡 潔 に ま とめ られ て い る。 例 え ば,商 品 の価 格 につ いて 知 らせ て ほ しい場 合 に は,
Iwouldthereforebegthat...toenquireintothePriceofSugars,...thePriceofRaisinsand
Currans...
な ど具 体 的 な商 品 名 を あ げ,ま た,情 報誌 の送付 依 頼 につ いて も,
...thereispublishedeveryWeekbyoneMr.Whiston, ...aPaperca11'd,TheMerchant's
Remembrancer,which...
と,具 体 的 に表 記 して い る。
以上 のよ うに,本 稿で取 り上げたマニュアルは,そ の内容 につ いての斬新 さや革新性 とい うものは全 く
見 られない。に もかかわ らず,す べて(3部)の マニュアルが,17世 紀後半か ら18世 紀初め,あ るいは半
ば過 ぎまで,約50,60年 もの長 い間読 まれ続けてきたのはなぜ なのか。それ は,3人 の著者 が,特 定の読
者を想定(対 象)し,彼 らの能力不足や欠点を十分認識 し,彼 らの目線で分 か りやす く書 いた ことがひとっ
の大 きな理 由と してあげ られ る。
注
(1)拙 稿 「英 語 通 信 文 の 歴 史 的 考 察(5)-17世 紀 後 期 の 英 文 レタ ー マ ニ ュ ア ル につ い て 一 」r商 経 論 叢 』神 奈 川 大 学 経 済 学 会 第33巻 第1号
(19x7.z)
L2)JeanRobertson,TheArtofLetterWriting,UniversityPressofLiverpool,1942,p.57
(3)Ibid.,p.58.J.RobertsQnは,次 の よ うに述 べ て い る。
"
...,butG.L.wasevidentlyawareofthegrowingdemandformoreusefulandbusiness-likesecretarialhandbooks ,..."
(4)17世 紀 後 半 の英 文 レタ ー マ ニ ュ アル(5部)の うち,TheYoungSecretary'sGuideorASpeedyHelptoLearning(1687-1764)は ベ
ス トセ ラ ー一と な った が,他 の4部 は,短 命 に終 わ った(拙 稿,同 上,pp.220-221)。
